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SUD-Education  et,  de  façon  plus  ponctuelle,  le 
SNUIPP, pour faire respecter l’obligation scolaire par 
les pouvoirs publics locaux. Or nous avons rapide-




















les acteurs collectifs en présence
Afin de faciliter  la compréhension d’une suite 




pour  l’accès  au  logement de  tous,  y  compris  les 
personnes  sans  ressources ou en  situation  semi-
légale.  Ses  actions  sont volontiers  spectaculaires 


































































































































































































d’un problème de logement à un problème de 
scolarisation










de  la  rentrée suivante  jusqu’au milieu de  l’année 
scolaire. Elle se caractérise par deux éléments : d’une 












































































































le souci de la scolarisation des enfants











































































































les difficultés de mobilisation des militants 
de l’école





















































































































































































































































































































































droit à l’école et droit à la scolarisation
Sur le combat en faveur de la scolarisation des 

































































Tous  ceux  qui  se mobilisent  en  faveur  de  la 





































































































une reconnaissance paradoxale du droit à 
l’éducation
Les militants de l’école se mobilisent au nom de 
l’obligation  scolaire  et du droit  à  l’éducation  sans 






















Mais  la procédure  juridique ne va pas de  soi 
et, malgré leur expérience, les organisations qui la 
















































familles  intentent,  début  janvier,  un  nouveau 














































ce que les militants de l’école auront appris
L’action  des militants  de  l’école  a  changé  de 



















Les militants de l’école face au déplacement du 











































































tive,  issue  des  luttes  menées  par  les  nouveaux 
mouvements  sociaux  (Siméant,  1998 ; Touraine, 
1999), concerne ici, et c’est ce qui est remarquable, 
une instance collective à l’organisation et au fonc-






















des  enfants de  sans papiers  fournissent un  écla-






































































































































de véritables cause lawyering organizations (Morag-
Levine  2001),  plus  souples,  plus  dynamiques  et 
n’exigeant pas d’adhésion globale de la part de ceux 
qui font appel à elles.
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